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Jurang digital adalah isu besar yang mendepani pembangunan dan kemajuan 
teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di seluruh dunia. Persoalan mengenai 
jurang digital seringkali menjurus kepada isu pembangunan infrastruktur fizikal 
teknologi komputer dan Internet. Malangnya, persoalan mengapa masyarakat enggan 
memiliki komputer dan Internet jarang diperkatakan. Kertas kerja ini membincangkan 
hasil kajian rintis dalam kalangan masyarakat Malaysia yang mempunyai telefon 
talian tetap di rumah tetapi enggan memiliki komputer dan Internet. Pengumpulan 
data dijalankan secara temubual melalui telefon terhadap 250 responden yang dipilih 
secara rawak dari lima negeri berdasarkan zon (utara, tengah, selatan, timur dan 
Malaysia timur). Data kajian dianalisa menggunakan statistik deskriptif. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa majoriti masyarakat Malaysia yang mempunyai telefon talian 
tetap tidak memiliki komputer dan Internet. Keengganan untuk memiliki komputer 
adalah didorong oleh alasan ’tidak memerlukan komputer’ manakala keengganan 
memiliki Internet pula adalah disebabkan persepsi negatif bahawa Internet 
mengandungi banyak ’bahan lucah’. Kesimpulannya, kejayaan memasyarakatkan ICT 
dan menangani isu jurang digital sukar dilaksanakan sekiranya masyarakat sendiri 
enggan terlibat dengan teknologi. Oleh itu, usaha menterjemah kepentingan dan 
menangani persepsi negatif terhadap komputer dan Internet kepada masyarakat perlu 
dipergiatkan supaya ICT akhirnya dapat dibudayakan dan seterusnya meningkatkan 
kualiti hidup masyarakat Malaysia. 
 




”Ajarlah anak-anakmu dengan ilmu semasa. Sesungguhnya mereka 
dicipta di suatu zaman yang bukan lagi zamanmu” 
                                                 
1 Kertas kerja ini dibentangkan di International Conference on Media and Communication (MENTION 
2007) pada 20-22 Ogos 2007 anjuran Sekolah Pengajian Media & Komunikasi, Fakulti Sains Sosial & 
Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. 
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Hari ini, komputer dan Internet adalah dua istilah teknologi maklumat dan komunikasi 
(ICT) yang tidak asing lagi bagi kebanyakan penduduk Malaysia. Kedua-dua 
teknologi ini telah menjadi sebahagian daripada kehidupan moden 16.88 juta 
penduduk Malaysia yang berada dalam kategori umur produktif di antara 15 hingga 
64 tahun (Kerajaan Malaysia, 2006). Di Malaysia, penggunaan komputer dan Internet 
tidak lagi bersifat makro untuk urusan pentadbiran negara atau perniagaan sahaja 
tetapi ia turut digunakan untuk tujuan persendirian. Pemilikan komputer dan Internet 
di rumah amat berkait rapat dengan pemilikan telefon talian tetap. Individu yang 
memiliki telefon talian tetap di rumah serta mampu memiliki komputer mempunyai 
peluang yang luas untuk melanggan dan mengakses Internet.  
 
Berdasarkan statistik Rancangan Malaysia ke-9 (Kerajaan Malaysia, 2006), pemilikan 
telefon talian tetap menunjukkan penurunan daripada 19.7% dalam tahun 2000 
kepada 16.6% dalam tahun 2005 (bagi setiap 100 orang penduduk). Keadaan ini 
berkemungkinan disebabkan oleh peningkatan mendadak pemilikan telefon selular 
sebanyak 74.1% daripada 21.8% dalam tempoh yang sama. Sungguhpun demikian, 
kemorosotan ini tidak mempengaruhi keupayaan pemilikan komputer dan Internet 
penduduk Malaysia. Dalam tahun 2005, pemilikan komputer dalam kalangan 
penduduk Malaysia telah meningkat kepada 21.8% (bagi 100 orang penduduk) 
berbanding 9.4% dalam tahun 2000 manakala langganan Internet dial-up turut 
meningkat daripada 7.1% dalam tahun 2000 kepada 13.9% dalam tahun 2005. Selain 
daripada itu, Internet jalur lebar juga mula memasuki pasaran dalam tahun 2005 
dengan kadar penembusan 1.9% (bagi 100 orang penduduk). 
 
Apabila kita menyorot kembali perkembangan teknologi komputer dan Internet di 
Malaysia, kita dapati perkembangan ini banyak berkait rapat dengan usaha 
pembangunan dan pelaburan besar kerajaan terhadap ICT apabila kerajaan 
memperuntukkan sebanyak 7,885.1 juta bagi maksud tersebut dalam Rancangan 
Malaysia Ke-8 (Kerajaan Malaysia, 2001). Kesungguhan kerajaan dalam 
membangunkan ICT diterjemahkan dengan penubuhan Kerangka Teknologi 
Maklumat Kebangsaan (NITA) dan pembangunan Koridor Raya Multimedia (MSC) 
sebagai pemacu strategik pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan kualiti 
hidup penduduk.  
 
Sama ada kita sedar atau tidak, fokus utama kerajaan dalam pembangunan ICT ialah 
untuk merapatkan jurang digital dalam kalangan penduduk apabila sejumlah 
RM2,433.1 juta atau 30.9% daripada perbelanjaan ICT RMK-8 ditumpukan kepada 
usaha tersebut (Kerajaan Malaysia, 2006). Peruntukan untuk mengatasi jurang digital 
terus ditingkatkan kepada RM3,710.2 juta dalam RMK-9 iaitu meliputi 28.8% 
daripada peruntukan keseluruhan RM12,888.9 juta. Justeru dapat disimpulkan di sini 
bahawa kerajaan begitu serius dan melaksanakan usaha berterusan untuk 
mengurangkan jurang digital dalam kalangan penduduk di Malaysia.  Kesemua ini 
dilakukan semata-mata untuk membolehkan mereka menikmati kemajuan teknologi 
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Latar Belakang Jurang Digital  
 
Jurang digital ialah fenomena sejagat yang melanda seluruh dunia (Van Dijk, 2005) 
yang dikaitkan dengan penggunaan ICT oleh masyarakat. Fenomena ini bukanlah 
sesuatu yang baru kerana ia telah wujud lama dahulu dalam pelbagai istilah seperti 
’diskriminasi maklumat’ (Markey, 1994), ’kaya maklumat’ dan ’miskin maklumat’ 
(Black, 1986; Wilson 1987), ’memiliki’ dan tidak memiliki’ teknologi (Howland, 
1998). Laporan jurang digital yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa 
Bersatu 2005 menunjukkan bahawa jurang digital berlaku disebabkan oleh perbezaan 
dalam kekayaan ekonomi, kemampuan pemilikan infrastruktur dan teknologi, tahap 
kemahiran, dan kedudukan geografi (UNCTAD, 2005). Hasil kajian empirikal 
menunjukkan bahawa jurang digital disebabkan oleh faktor kesediaan infrastruktur 
mengakses (The Mosaic Group, 1996-2004; Warshuer, 2002; Horrigan et al., 2004), 
kemampuan (The Mosaic Group, 1996-2004; Cooper, 2002; Lenhart et al., 2003), 
penggunaan (Warshuer, 2002; Hargittai, 2002; Lenhart et al., 2003), 
sokongan/kekangan daripada kerajaan dan sosial (Warshuer, 2002; Crump et al., 
2003), sosio-demografi (The Mosaic Group, 1996-2004; Donnermeyer, 2003; Lenhart 
et al., 2003; Bell et al., 2004), Aksesibiliti (Luke dalam Waddell, 1999; Kaye 2000; 
Lenhart et al., 2003). Jadual 1 menunjukkan perincian elemen-elemen pengukuran 
jurang digital bagi setiap faktor yang telah dinyatakan.  
 
Jadual 1: Item dan Faktor yang Digunakan Dalam Pengukuran Jurang Digital 
Daripada Kajian-Kajian Lalu 
 
Faktor  Kajian 
Infrastruktur mengakses 
• kapasiti dan saluran komunikasi 
• komputer per kapita 
• laman web per kapita 
• bilangan ISP per kapita 
• ISP disediakan oleh 
kerajaan/swasta 
The Mosaic Group, 1996-2004; 
Warshuer, 2002; Horrigan, 2004 
Kemampuan (relatif selain daripada 
perbelanjaan dan pendapatan) 
• infrastruktur fizikal 
• aplikasi dan perisian 
• kandungan 
The Mosaic Group, 1996-2004; 
Cooper, 2002; Lenhart et al., 2003 
 
Sambungan dari Jadual 1. 
Penggunaan 
• kekerapan 
• jangkamasa berada atas talian 
(online) 
• tujuan 
• kemahiran pengguna 
Warshuer, 2002; Hargittai, 2002; 
Lenhart et al., 2003 
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• kuasa autonomi 
Sokongan/Kekangan daripada kerajaan 
dan sosial 
• latihan 
• bantuan aktif 
• sokongan/tekanan 
• pelaburan dan peruntukan 
Warshuer, 2002; Crump et al., 2003 
Sosio-demografi 




• perbezaan geografi 
• kepelbagaian etnik 
• agama 
• bahasa 
The Mosaic Group, 1996-2004; 
Donnermeyer, 2003; Lenhart et al., 
2003; Bell et al., 2004 
Aksesibiliti (bagi golongan istimewa) 
• Orang Kurang Upaya (OKU) 
• penduduk di luar bandar 
• golongan emas 
• Luke dalam Waddell, 1999; 
Kaye 2000; Lenhart et al., 2003 
 
 
Di Malaysia, pengukuran terhadap jurang digital dalam kalangaan isirumah biasanya 
diasaskan kepada pemilikan telefon talian tetap, pemilikan komputer dan pemilikan 
Internet. Pengukuran ini diperolehi berdasarkan kajian penembusan ICT terhadap 
isirumah di Malaysia dalam tahun 2005 hingga 2006 menggunakan data sekunder 
Banci Penduduk Tahun 2000 oleh Unit Perancang Ekonomi (EPU) dan Program 
Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNDP). Hasil analisis terhadap tujuh 
peralatan ICT yang biasanya terdapat di rumah (talian telefon tetap, telefon selular, 
komputer, Internet, televisyen, radio dan perakam kaset/digital video) menunjukkan 
bahawa peralatan ICT yang paling sedikit dimiliki oleh rakyat Malaysia ialah 
komputer dan Internet (Harris, Yogeesvaran dan Lee, 2006) 
 
Beberapa hasil kajian berkaitan jurang digital di Malaysia turut menunjukkan bahawa 
perbezaan pemilikan komputer dan Internet ini disebabkan oleh faktor pendapatan, 
pekerjaan, perbezaan geografi, perbezaan etnik, jantina, pendidikan, kekayaan, umur, 
dan tahap keupayaan fizikal (UNCTAD, 2005; Tengku Mohamed Faziharudean, 
2004). Jurang digital juga didapati melebar di kawasan penduduk yang majoritinya 
mempunyai: tahap pendidikan yang rendah; bekerja dalam kategori kumpulan 
sokongan; terdiri daripada kelompok kanak-kanak dan orang tua; berpendapatan 
rendah; dan berada di luar bandar (Harris, Yogeesvaran dan Lee, 2006). Hasil analisis 
Harris, Yogeesvaran dan Lee juga menunjukkan perbezaan besar dalam pemilikan 
komputer bagi 100 orang penduduk iaitu 59.3 unit di kawasan penembusan ICT yang 
tinggi berbanding 3.6 unit di kawasan penembusan ICT yang rendah manakala 
pemilikan Internet ialah 52.8 unit di kawasan penembusan ICT yang tinggi 
berbanding 2.2 unit di kawasan penembusan ICT yang rendah. 
 
Berdasarkan perbincangan di atas, jurang digital di Malaysia didapati wujud dengan 
ketara dalam lapan kelompok masyarakat iaitu wanita, orang miskin, orang kurang 
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upaya, orang tua, orang asli, remaja, penduduk di luar bandar dan industri 
kecil/sederhana (Harris, Yogeesvaran dan Lee, 2006) di mana kedudukan etnik 
melayu masih tidak banyak berubah sebagai kelompok yang paling rendah memiliki 
komputer dan Internet seperti yang diutarakan sebelum ini oleh Narimah Ismail 
(2001, Jun 28). Setelah meneliti perkembangan fenomena jurang digital seperti yang 
dibincangkan di atas, kita dapat menyimpulkan bahawa faktor utama yang 
melebarkan jurang digital bukanlah disebabkan perkembangan pesat teknologi tetapi 
lebih menjurus kepada kegagalan manusia sebagai pengguna teknologi. Oleh itu, 
penekanan kepada punca kegagalan ini perlu ditinjau secara lebih serius supaya 
fenemena jurang digital tidak terus meruncing akibat kegagalan kita memahami 
kehendak atau kekangan yang wujud dalam komponen manusia itu sendiri. 
 
 
Keengganan Memiliki Komputer dan Internet 
 
Menurut Kamus Dewan (2005), keengganan bermaksud ketidaksudian atau 
ketidakmahuan. Dalam konteks kajian ini, keengganan didefinisikan sebagai sebab-
sebab yang menyebabkan seseorang individu ‘tidak mahu’ memiliki teknologi 
komputer dan Internet. Terdapat pelbagai sebab orang enggan menggunakan 
komputer dan Internet. Menurut Van Dijk (2005), keengganan menggunakan 
komputer dan Internet boleh dikategorikan kepada dua iaitu ‘tidak mampu’ dan ‘tidak 
mahu’. Menurut beliau, kelompok yang ‘tidak mampu’ masih berpeluang untuk 
memiliki dan menggunakan komputer dan Internet sekiranya mendapat bantuan yang 
sepatutnya. Masalah utama ialah menukar keengganan kelompok ‘tidak mahu’ untuk 
menggunakan teknologi kerana mereka mempunyai pelbagai alasan untuk menolak 
teknologi dalam hidup mereka.  
 
Dalam satu kajian yang dilakukan oleh ARD/ZDF Arbeitsgruppe Multimedia (1999) 
terhadap 501 orang penduduk Jerman mengenai sebab mereka tidak memiliki 
komputer mendapati bahawa majoriti daripada mereka memberikan alasan bahawa 
mereka tidak memerlukan komputer dalam pekerjaan atau tujuan peribadi. Mereka 
juga tidak mempunyai masa untuk komputer, menganggap komputer terlalu mahal 
dan boleh menjejaskan hubungan sosial. Alasan lain yang diberikan ialah tidak tahu 
mengendalikan komputer, komputer merosakkan kesihatan, tidak sukakan komputer 
dan komputer di tempat kerja sudah memadai. Dapatan tersebut diperkukuhkan 
menerusi kajian yang dijalankan oleh US National Telecommunications and 
Information Administration (NTIA) dalam tahun 2000 terhadap pemilik komputer dan 
WebTV di rumah (Lenhart et al., 2003). Hasil yang diperolehi menunjukkan pola 
alasan yang hampir sama diberikan iaitu mereka menolak untuk mengakses Internet 
kerana ’tidak mahu’ (31%), ’mahal’ (17%), ’boleh menggunakan di tempat lain’ 
(10%) dan tiada masa (9%).  
Dua tahun selepas itu, Firma Pew Internet dan American Life Project dalam kajian 
terbesar mereka terhadap penduduk Amerika Syarikat mendapati bahawa 42% 
penduduk Amerika yang tidak menggunakan Internet sememangnya ’tidak mahu’ dan 
’tidak memerlukan’ (Lenhart et al., 2003). Mereka juga menunjukkan ’kebimbangan 
terhadap bahan pornografi di Internet’, ‘kecurian kad kredit dan penipuan di Internet’. 
Selain daripada itu, faktor kos, masa, kemahiran dan tidak memiliki komputer 
menjadi alasan mereka tidak menggunakan teknologi tersebut. 
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Sebenarnya beberapa punca keengganan menggunakan teknologi telah dikenalpasti 
sejak 20 tahun lalu (Selwyn, 2003). Menurut beliau terdapat empat sebab mengapa 
seseorang individu tidak mahu menggunakan teknologi iaitu disebabkan: (1) 
ketidakmampuan kewangan dan ketidakupayaan kognitif; (2) teknofobia; (3) 
Berfikiran menolak teknologi; dan (4) Tahap resapan terhadap teknologi.  
 
Ketidakmampuan Kewangan dan Ketidakupayaan Kognitif 
 
Faktor ekonomi telah dipersetujui oleh saintis sosial sebagai sebab utama yang 
menentukan seseorang individu mahu atau tidak mahu menggunakan teknologi 
termasuklah komputer dan Internet (Haywood, 1998). Kemampuan atau 
ketidakkemampuan dari segi kewangan telah ditegaskan sebelum itu oleh Murdoch, 
Hartmann dan Gray (1996) sebagai perkara yang akan menentukan sama ada 
seseorang individu akan menggunakan teknologi,  cara individu tersebut 
menggunakan teknologi dan corak individu itu menggunakan teknologi. Disebabkan 
kos peralatan teknologi yang mahal, pemilikan teknologi selalunya dianggap sebagai 
satu gaya hidup (Kling, 1999) yang tidak ekonomik bagi kebanyakan individu yang 
kurang mampu dan kurang memerlukannya. Bagi golongan ini, kos tersembunyi 
berkaitan komputer seperti kos pemasangan perkakasan, kos perisian dan peningkatan 
keupayaan komputer menjadikan kos keseluruhan pemilikan komputer bertambah 
mahal. Bagi individu yang berkemampuan, harga komputer dianggap tidak terlalu 
mahal jika dibandingkan dengan harga peralatan hiburan seperti set hi-fi atau set 
teater rumah (Kling, 1999). Oleh itu, pendapatan dan tahap sosio-ekonomi menjadi 
ukuran penting sebelum memiliki sesuatu teknologi terutamanya bagi golongan 
berpendapatan rendah.    
 
Selain daripada itu, keupayaan dari segi kognitif seperti tahap pengetahuan, sikap 
terhadap teknologi, pengalaman menggunakan teknologi dan tahap kemahiran 
menggunakan teknologi akan menentukan penggunaan teknologi (Loyd, Loyd dan 
Gressard 1987). Pengalaman menggunakan komputer juga akan menentukan perasaan 
seseorang terhadap komputer. Pengalaman awal mengendalikan komputer dengan 
baik dapat menimbulkan rasa positif terhadap teknologi tersebut (Todman dan 
Monaghan, 1994). Bertitik tolak dari sinilah, ahli psikologi berpendapat bahawa 





Teknofobia dikatakan sebagai punca kedua terpenting yang menentukan penerimaan 
atau penolakan terhadap teknologi. Teknofobia terhadap komputer juga dikenali 
sebagai ‘fobia komputer’ atau ‘ketakutan terhadap komputer’ (Brosnan dan Davidson, 
1994). Sindrom fobia komputer menyebabkan seseorang individu turut menolak untuk 
menggunakan komputer dan mendorong mereka menolak peralatan teknologi 
maklumat dan komunikasi yang lain. Menurut ahli psikologi, fenomena teknofobia 
melambangkan pelepasan kebimbangan dan ketakutan seseorang individu apabila 
memikirkan untuk menggunakan teknologi. Dengan kata lain, teknofobia 
menyelubungi pemikiran seseorang individu, sehingga menyebabkan mereka 
mengatakan ‘teknologi bukan untuk saya’ (Brosnan dan Davidson, 1994; Haywood, 
1998). Teknofobia juga menyebabkan proses peminggiran dan pemencilan diri 
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berlaku khususnya dalam kalangan golongan dewasa dan tua (Zuraidah, 2005) kerana 
wujud perasaan malu akibat tidak dapat menguasai teknologi. 
 
Berfikiran Menolak Teknologi 
 
Punca ketiga yang dikatakan sebagai penyebab seseorang individu tidak mahu 
menggunakan teknologi ialah salah faham terhadap teknologi. Perkara ini sering 
terjadi kepada golongan dewasa dan orang tua. Salah faham terhadap teknologi 
selalunya didorong oleh pemikiran negatif terhadap teknologi. Sebagai contoh, kadar 
penerimaan Internet adalah rendah dalam kalangan orang tua di Malaysia yang 
beragama Islam kerana Internet dikatakan ‘pembawa bahan pornografi’ (Makhdzir 
Mardan, 2000 dalam Shaikh Mohd Shaifuddeen Shaikh Mohd Salleh). Saintis sains 
sosial berpendapat, dalam jangkapanjang, kelompok individu yang berfikiran menolak 
ini akan menjadi kelompok ‘tidak mahukan teknologi’ (Van Dijk, 1999, 2005). 
Penolakan ini dijelaskan sebelumnya oleh Haywood (1998) sebagai menunjukkan 
tahap intelektual yang rendah bagi individu yang selalunya bersifat pasif. Punca 
kewujudan pemikiran ini adalah disebabkan ketidakserasian perasaan di antara mesin 
dan manusia di mana mesin lebih ‘keras’ berbanding manusia yang ‘lembut’ dengan 
emosi dan kreativiti. 
 
Tahap Resapan Terhadap Teknologi 
 
Sebab terakhir kenapa seseorang individu menolak teknologi adalah berkaitan dengan 
tahap resapan terhadap inovasi yang dibawa oleh teknologi. Menurut teori Teori 
Resapan Inovasi (Roger, 1990), tahap resapan teknologi adalah berbeza-beza bagi 
pengguna baru dan pengguna lama. Sebelum daripada itu, Roger (1983), telah 
mengklasifikasikan tahap penerimaan pengguna terhadap teknologi berdasarkan 
kategori ‘kelompok kecil yang cepat menerima’, ‘kelompok majoriti yang cepat 
menerima’, ‘kelompok majoriti yang lambat menerima’ dan ‘kelompok yang 
tertinggal’. Ahli teori ini berpendapat, masyarakat menggunakan sesuatu inovasi 
berdasarkan keuntungan relatif iaitu ‘bergantung kepada sejauh mana tanggapan 
inovasi tersebut memberikan faedah lebih besar berbanding inovasi sebelumnya’ 
(Rogers, 1990). Oleh itu, berdasarkan perspektif teori ini, pengguna yang tidak mahu 
menggunakan teknologi adalah dikira sebagai ‘kelompok yang tertinggal’. Dalam 
ertikata lain, kelompok ini akan menyebabkan jurang digital melebar kerana 





Dalam era maklumat dan komunikasi yang serba canggih ini, keupayaan menguasai 
teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) sering digambarkan sebagai prasyarat 
kepada setiap individu yang ingin hidup dan bekerja dalam ’masyarakat 
bermaklumat’. Kemajuan pesat dalam pembangunan ICT telah mengubah banyak 
aspek kehidupan masyarakat daripada bidang pendidikan hinggalah ke bidang 
hiburan. Namun kepesatan ini menyebabkan perbezaan di antara individu dalam 
masyarakat semakin ketara. 
 
Kerajaan menyedari pola jurang digital yang sedang berlaku di dalam masyarakat 
Malaysia. Pelbagai usaha dan perancangan baru dilakukan untuk mengatasi masalah 
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jurang digital melalui pendidikan di sekolah, pembangunan infrastruktur, 
mewujudkan pusat sehenti (telecentre) melalui Tabung Pemberian Perkhidmatan 
Sejagat (USP) dan latihan dengan peningkatan peruntukan daripada RM2,433.1 juta 
(RMK-8) kepada RM3,710.2 juta (RMK-9). Kerajaan juga telah melaksanakan 
kempen pemilikan komputer iaitu ’satu rumah, satu komputer’ dalam tahun 2003 
(RMK-8) dengan membenarkan pencarum Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 
(KWSP) mengeluarkan caruman untuk membeli komputer. Dalam RMK-9, projek ini 
diteruskan dengan menumpukan kepada pembeli komputer baru dan golongan tidak 
berkemampuan. Bagi golongan yang tidak berkemampuan untuk memiliki komputer, 
kerajaan menyediakan pusat sehenti yang dilengkapi kemudahan komputer dan 
Internet. Sehingga kini terdapat 217 pusat sehenti di seluruh negara. Dalam RMK-9, 
pusat sehenti sedia ada akan dinaiktaraf menjadi pusat komuniti yang berfungsi 
sebagai pusat e-khidmat, e-pembelajaran dan pusat pertukaran maklumat manakala 
pusat sehenti lebih kecil akan diwujudkan dengan lebih banyak di seluruh negara. 
Sehingga kini, 48 buah IPT berstatus MSC telah mengeluarkan 31,000 graduan dalam 
RMK-8. Dalam RMK-9 institusi ini akan digemblengkan dengan pihak swasta untuk 
mempastikan graduan ICT mempunyai kemahiran yang dapat memenuhi pasaran 
pekerjaan.  
 
Di sebalik komitmen besar kerajaan untuk mempastikan rakyat tidak ketinggalan 
daripada menikmati peluang meneroka kecanggihan teknologi maklumat dan 
komunikasi (ICT), wujud persoalan sejauhmana komitmen rakyat terhadap usaha 
tersebut. Apakah kedudukan sebenar pemilikan komputer dan Internet dalam 
kalangan rakyat yang telah memiliki telefon talian tetap di Malaysia? Apakah sebab 
mereka memiliki komputer dan Internet dan apakah pula alasan mereka yang tidak 
mahu memiliki komputer dan Internet? Untuk menjelaskan sebab-sebab ini, kajian 
rintis perlu dilakukan untuk mendapatkan jawapan daripada perspektif masyarakat 
sendiri (Wilson,2000). Oleh itu, berdasarkan definisi jurang digital di Malaysia 
(memiliki talian telefon tetap, komputer dan Internet), kertas kerja ini akan 
membincangkan hasil kajian rintis yang dijalankan untuk mengenalpasti sebab utama 





Kajian rintis ini dijalankan terhadap pemilik telefon talian tetap yang berdaftar dengan 
TM Berhad dan nama mereka dipaparkan di dalam buku panduan telefon tahun 2007 
yang dikeluarkan oleh TM Berhad. Pemilihan subjek kajian ini dibuat berasaskan 
premis ”dengan memiliki telefon talian tetap di rumah bermakna mereka mempunyai 
keupayaan untuk mengakses Internet sekiranya mereka mempunyai komputer”. Ciri 
ini sangat penting kerana ia dapat menunjukkan pemilikan sebenar komputer dan 
Internet di rumah. Selain daripada itu, buku panduan telefon digunakan untuk 
memilih responden kerana ia adalah kaedah terbaik untuk mendapatkan senarai 
nombor telefon secara rawak di Malaysia pada masa ini dengan setelah 
mengambilkira isu ’maklumat pelanggan adalah peribadi dan sulit’.  
 
Pemilihan responden dibuat berdasarkan tiga tahap iaitu zon, negeri dan nombor 
telefon pelanggan mengikut negeri yang tercetak di dalam buku panduan telefon. 
Pemilihan negeri dibuat melalui cabutan nama negeri mengikut zon yang dimasukkan 
ke dalam kotak. Hasilnya cabutan yang diperolehi ialah Kedah (Zon Utara), Negeri 
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Sembilan (Zon Tengah), Johor (Zon Selatan), Kelantan (Zon Timur), dan Sabah (Zon 
Malaysia Timur). Bagi pemilihan nama responden di dalam buku panduan telefon, 
responden pertama dan terakhir pada satu halaman dipilih secara rawak sebagai 
permulaan. Seterusnya lima halaman ditambah dan responden pertama dan terakhir 
pada halaman berkenaan dipilih. Proses ini diulang dengan terus menambah 5 
halaman berikut dan mencatat rsponden pertama dan terakhir sehinggalah 
memperolehi 50 responden bagi setiap negeri dan 250 responden bagi keseluruhan 
kajian. Oleh kerana susunan buku panduan telefon adalah mengikut abjad menaik, 
maka rangka persampelan untuk membolehkan pemilihan rawak secara sistematik 
sukar dilakukan. Walau bagaimanapun, pengkaji percaya proses pemilihan yang telah 
dilakukan juga dapat diklasifikasikan sebagai rawak kerana mempunyai langkah yang 
dapat mengelakkan bias dalam pemilihan sampel kajian.  
 
Setelah mendapat sampel kajian ini, proses temubual dijalankan melalui telefon pada 
sebelah petang, malam dan hujung minggu untuk memperolehi respon daripada 
pemilik sebenar telefon talian tetap tersebut. Ini kerana kebiasaannya pemilik talian 
tersebut adalah mereka yang bekerja dan hanya berada di rumah selepas waktu 
pejabat atau hujung minggu. Dalam panggilan pusingan pertama, hanya 158 
responden dapat ditemubual, 62 responden tiada di rumah, 21 responden menolak 
untuk ditemubual pada masa itu tetapi bersedia dilakukan pada masa lain dan 9 
panggilan telefon tidak berjawab. Panggilan pusingan kedua kepada responden yang 
gagal ditemubual dalam pusingan pertama berjaya dilakukan dan mendapat respon 
yang baik daripada mereka.  
 
Soalan temubual dikemukakan dalam bentuk tertutup dan terbuka. Soalan-soalan 
tertutup dikemukakan berkaitan ciri demografi (umur, kategori pekerjaan dan tahap 
pendidikan tertinggi), ciri pemilikan komputer (jenis komputer yang dimiliki (desktop 
atau notebook)) dan ciri pemilikan Internet (jenis talian Internet yang digunakan) 
manakala soalan terbuka dikemukakan untuk mendapatkan sebab utama mereka 
memiliki atau tidak memiliki komputer dan talian Internet di rumah. 
 
Kajian ini dijalankan selama dua minggu dalam bulan April 2007 oleh seorang 
pembanci yang dilantik. Data yang diperolehi kemudiannya dikodkan ke dalam 
kategori yang telah ditetapkan dan dimasukkan ke dalam perisian Statistical Package 
for Social Science (SPSS) versi 12 untuk memudahkan proses penganalisaan data 
dijalankan. Penganalisaan data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif. 
Memandangkan kajian ini adalah kajian rintis untuk memperolehi maklumat daripada 
pengguna di rumah mengenai pemilikan komputer dan Internet serta sebab utama 
mereka memiliki atau tidak memiliki komputer dan Internet, maka hasil kajian ini 
dilaporkan dalam bentuk frekuensi dan peratus sahaja untuk memudahkan 
perbincangan.   
  
 
Dapatan Kajian dan Perbincangan 
 
Kertas kerja ini membincangkan hasil kajian berkaitan pemilikan komputer dan 
Internet dalam kalangan pengguna di rumah yang mempunyai telefon talian tetap. 
Walau bagaimanapun, tumpuan utama perbincangan ialah kepada sebab utama yang 
mendorong masyarakat Malaysia tidak memiliki komputer dan Internet di rumah.  
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Profil Responden Kajian 
 
Hasil analisa terhadap 250 orang responden yang terlibat dalam kajian ini 
menunjukkan bahawa majoriti pemilik telefon talian tetap di rumah ialah kaum lelaki 
yang berumur di antara 40 hingga 49 tahun (34.4%) dengan umur purata keseluruhan 
responden ialah 38.5 tahun. Kebanyakan responden kajian ini bekerja dalam sektor 
awam (38.4%) di mana lebih separuh daripadanya memiliki tahap pendidikan 
tertinggi sehingga sekolah menengah sahaja (59.2%). Terdapat juga responden yang 
memilih untuk bekerja sendiri (9.2%) dan ada yang tidak pernah mendapat pendidikan 










Jadual 2: Profil Responden Kajian (n=250) 
 
Profil Responden Bilangan Peratus 
Umur   
20 hingga 29 tahun 52 20.8 
30 hingga 39 tahun 78 31.2 
40 hingga 49 tahun 86 34.4 
50 hingga 59 tahun 34 13.6 
(min=38.5, S.P=9.7)   
   
Jantina (berdasarkan nama berdaftar)   
Lelaki 178 71.2 
Perempuan 72 28.2 
   
Kategori Pekerjaan   
Awam 96 38.4 
Swasta 73 29.2 
Bekerja Sendiri 81 32.4 
   
Tahap Pendidikan Tertinggi   
Pendidikan Tinggi (diploma ke atas) 65 26.0 
Pendidikan Menengah  148 59.2 
Pendidikan Rendah 23 9.2 
Tiada Pendidikan Formal 14 5.6 
 
 
Pemilikan Komputer di Rumah 
 
Hasil kajian menunjukkan bahawa daripada 250 orang responden yang dikaji, hanya 
112 responden atau 44.8% memiliki komputer di rumah manakala selebihnya iaitu 
138 responden atau 55.2% tidak memiliki komputer di rumah. Dapatan ini seiring 
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dengan dapatan kajian Harris, Yogeesvaran dan Lee (2006) yang menunjukkan 
peratusan pemilikan komputer di Malaysia masih berada di tahap rendah.  
 
Jadual 3 menunjukkan ciri-ciri pemilikan komputer kumpulan kajian ini. Berdasarkan 
jadual tersebut, lebih separuh daripada responden memiliki jenis komputer desktop 
(51.8%). Disamping itu, sebanyak 25.9% responden memiliki kedua-dua jenis 
komputer desktop dan notebook manakala 22.3% responden memiliki komputer 
notebook sahaja. Pemilikan jenis komputer desktop oleh sebahagian besar responden 
berkemungkinan disebabkan oleh harga komputer jenis ini lebih rendah berbanding 
jenis komputer notebook.    
 
Separuh daripada responden (50.9%) menyatakan bahawa sebab utama mereka 
memilik komputer di rumah adalah untuk memenuhi keperluan pembelajaran anak-
anak. Sebanyak 33.9% responden pula memiliki komputer disebabkan keperluan kerja 
hakiki mereka yang kadangkala terpaksa dilakukan di rumah. Selain daripada itu, 
terdapat responden yang memiliki komputer kerana mereka sendiri sedang 
menyambung pelajaran (15.2%). Berdasarkan dapatan ini, boleh dikatakan bahawa 
pendidikan merupakan sebab utama kepada kebanyakan pemilikan komputer di 
rumah. 
 
Jadual 3: Ciri-Ciri Pemilikan Komputer di Rumah (n=112) 
 
Ciri-Ciri Pemilikan Komputer Bilangan Peratus 
Jenis Komputer   
Komputer Desktop sahaja 58 51.8 
Komputer Desktop dan Notebook 29 25.9 
Komputer Notebook sahaja 25 22.3 
   
Sebab Utama Memiliki Komputer   
Keperluan pembelajaran anak-anak 57 50.9 
Keperluan kerja 38 33.9 
Keperluan kerana menyambung pelajaran  17 15.2 
 
 
 Pemilikan Internet di Rumah 
 
Hasil kajian ini mendapati bahawa pemilikan Internet juga masih berada pada tahap 
yang rendah. Daripada 250 responden kajian ini, hanya 93 responden atau 37.2% 
memiliki talian Internet di rumah manakala 157 responden atau 62.8% lagi tidak 
memilikinya.  
 
Berdasarkan hasil analisa di Jadual 4,  sistem Internet dial-up menjadi pilihan majoriti 
responden di rumah. Sebanyak 54.8% responden mempunyai akaun Internet dial-up 
ke sambungan ibusawat TMNet 1515 manakala 21.5% yang tidak mempunyai akaun 
masih dapat mengakses Internet menerusi talian dial-up TMNet 1315. Selain daripada 
itu, 23.7% responden melanggan perkhidmatan Internet jalur lebar Streamyx. Dapatan 
ini selari dengan laporan Rancangan Malaysia Ke-9 yang menunjukkan peningkatan 
dalam penggunaan Internet dial-up di Malaysia. 
 
Jadual 4: Ciri-Ciri Pemilikan Internet di Rumah (n=93) 
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Ciri-Ciri Pemilikan Internet Bilangan Peratus 
Jenis Talian Internet   
Dial-up dengan Akaun 1515 51 54.8 
Akaun Internet Streamyx 22 23.7 
Dial-up tanpa Akaun 1315 20 21.5 
   
Sebab Utama Memiliki Internet di Rumah   
Keperluan anak-anak 38 40.9 
Urusan kerja  23 24.7 
Mencari bahan pembelajaran 16 17.2 
Komunikasi dan Hiburan  10 10.8 
Mendapat maklumat/isu terkini 6 6.5 
 
Jadual 4 juga menunjukkan sebab utama responden memiliki Internet. Majoriti 
responden menjadikan keperluan anak-anak (40.9%) sebagai sebab utama kepada 
pemilikan Internet di rumah. Selain daripada itu, 24.7% responden pula menjadikan 
urusan kerja sebagai sebab mereka memiliki Internet di rumah. Perkara lain yang turut 
menjadi sebab pemilikan Internet di rumah ialah untuk mencari bahan tugasan 
pembelajaran mereka (17.2%), untuk berkomunikasi dan berhibur (10.8%) dan 
sebagai sumber maklumat dan mengetahui isu terkini (6.5%). Dapatan kajian ini juga 
jelas menunjukkan bahawa faktor pendidikan adalah sebab utama kepada kebanyakan 
punca pemilikan Internet di rumah. 
 
 
Sebab-Sebab Tidak Memiliki Komputer dan Internet di Rumah 
 
Persoalan mengapa terdapat responden yang tidak memiliki komputer dan Internet di 
rumah sedangkan mereka mempunyai telefon talian tetap menjadi fokus utama 
perbincangan kertas kerja ini. Dengan adanya jawapan dari perspektif kelompok 
pemilik telefon di rumah ini diharap akan menjelaskan punca sebenar mereka tidak 
memiliki kedua-dua teknologi tersebut sama ada disebabkan ‘tidak mampu’ atau 
sebenarnya ‘tidak mahu’.  
 
Jadual 5 menyenaraikan lima sebab utama yang dinyatakan oleh responden sebagai 
alasan mengapa mereka tidak memiliki komputer di rumah. Hasil analisa tersebut 
menunjukkan bahawa majoriti responden sebenarnya ‘tidak memerlukan komputer’ 
dalam hidup mereka (60.1%). Sebab ketidakmampuan menjadi alasan kedua untuk 
tidak memiliki komputer bagi 24.6% responden. Terdapat alasan lain yang turut 
dinyatakan iaitu tidak sukakan komputer (8.7%), bimbang anak-anak leka dengan 
komputer (3.6%) dan tidak tahu menggunakan komputer (2.9%).  
 
Jadual 5: Sebab Utama Tidak Memiliki Komputer di Rumah (n=138) 
 
Sebab Utama Tidak Memiliki Komputer di Rumah Bilangan Peratus 
Tidak keperluan memiliki komputer  83 60.1 
Tidak mampu membeli komputer  34 24.6 
Tidak sukakan komputer 12 8.7 
Bimbang anak-anak leka dengan komputer 5 3.6 
Tidak tahu kegunaan komputer 4 2.9 
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Jika analisa dengan lebih terperinci dilakukan terhadap lima sebab yang dinyatakan, 
hanya sebab kedua dalam Jadual 5 itu yang melambangkan kelompok ‘tidak mampu’ 
manakala empat sebab lain boleh dikategorikan ke dalam kelompok ‘tidak mahu’ atau 
enggan memiliki komputer. Kewujudan kelompok ‘tidak mampu’ memiliki komputer 
dalam kajian ini menyokong dapatan kajian-kajian lalu bahawa faktor sosio-ekonomi 
(The Mosaic Group, 1996-2004; Donnermeyer, 2003; Lenhart et al., 2003; Bell et al., 
2004) dan faktor pendapatan (Tengku Mohamed Faziharudean, 2004; UNCTAD, 
2005; Harris, Yogeesvaran dan Lee, 2006) merupakan sebab utama masyarakat tidak 
memiliki komputer. Dapatan kajian ini juga meneguhkan dapatan kajian terdahulu 
bahawa kelompok masyarakat yang ‘tidak mahu’ atau enggan menggunakan 
teknologi ini selalunya mengemukakan alasan ‘tidak perlu’, ‘tidak suka komputer’, 
dan ‘tidak tahu menggunakan komputer’  (ARD/ZDF Arbeitsgruppe Multimedia, 
1999; Lenhart et al., 2003). Dapat dikatakan disini, bahawa kelompok masyarakat 
yang enggan memiliki apatah lagi menggunakan teknologi termasuklah komputer dan 
Internet merupakan kelompok majoriti yang wujud dalam masyarakat yang 
sebenarnya menjadi domain utama yang menumbang kepada melebarnya jurang 
digital. Selain daripada itu, hasil kajian ini turut menjelaskan bahawa faktor 
penolakan terhadap teknologi yang telah dikenalpasti lebih 20 tahun yang lalu 
(Selwyn, 2003) iaitu: ketidakmampuan kewangan dan ketidakupayaan kognitif; 
teknofobia; berfikiran menolak teknologi; dan tahap resapan terhadap teknologi; 
masih lagi relevan.  
 
Jadual 6 menunjukkan sebab utama responden tidak memiliki Internet di rumah. Hasil 
kajian ini menunjukkan bahawa sebanyak 33.1% responden mempunyai persepsi yang 
negatif terhadap Internet sebagai ‘sarang bahan lucah’. Sehubungan dengan itu, wujud 
kebimbangan kepada responden bahawa Internet akan melekakan anak-anak mereka 
(24.8%) dan mendedahkan bahan lucah di dalamnya kepada anak-anak (19.1%). 
Alasan lain yang dinyatakan oleh responden ialah ‘tidak perlukan Internet’ (11.5%), 
‘Internet mahal’ (7.0%) dan ‘tidak tahu menggunakan Internet’ (4.5%). 
 
Jadual 6: Sebab Utama Tidak Memiliki Internet di Rumah (n=157) 
 
Sebab Utama Tidak Memiliki Internet di Rumah Bilangan Peratus 
Internet banyak bahan lucah  52 33.1 
Bimbang anak leka dengan Internet  39 24.8 
Bimbang anak terdedah kepada bahan lucah 30 19.1 
Tiada keperluan menggunakan Internet 18 11.5 
Kos Internet mahal  11 7.0 
Tidak tahu menggunakan Internet 7 4.5 
 
 
Berdasarkan dapatan kajian ini, majoriti responden yang tidak memiliki Internet 
adalah disebabkan oleh pendirian mereka sendiri iaitu ‘tidak mahu’ atau enggan 
memilikinya. Keengganan ini jelas dicorakkan oleh tiga alasan pertama di dalam 
Jadual 6 yang melambangkan persepsi negatif terhadap Internet. Hasil kajian ini 
membuktikan wujud penolakan pada tahap kognitif terhadap Internet yang disebabkan 
oleh persepsi negatif (Lenhart et al., 2003). Kajian ini juga menunjukkan hasil yang 
sama dengan kajian Lenhart et al. (2003) iaitu ‘tidak perlukan Internet’, ‘mahal’ dan 
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‘tidak tahu guna’ dan meneguhkan alasan penolakan teknologi yang dinyatakan oleh 





Pemilikan komputer dan Internet kini menjadi keperluan baru dalam hidup 
kebanyakan penduduk di Malaysia. Peningkatan pemilikan kedua-dua teknologi ini 
(Kerajaan Malaysia, 2006) memberikan isyarat bahawa masyarakat Malaysia dapat 
menerima pengaruh teknologi dalam hidup mereka. Bagi penduduk Malaysia yang 
berkemampuan sudah pasti mereka dapat memiliki komputer dan melanggan Internet 
dengan mudah sekiranya mereka mahu. Sebaliknya beberapa golongan tertentu di 
Malaysia iaitu golongan wanita, miskin, kurang upaya, tua, orang asli, remaja, 
penduduk luar bandar dan perniagaan-perniagaan kecil (Harris, Yogeesvaran dan Lee, 
2006) masih memerlukan pembelaan merekalah yang sering dikaitkan dengan jurang 
digital. Komitmen kerajaan untuk bersungguh-sungguh menangani isu ’tidak mampu’ 
jelas dinyatakan di dalam Rancangan Malaysia Ke-9 (Kerajaan Malaysia, 2006). 
Kewujudan pusat sehenti (telecentre) yang disediakan oleh kerajaan perlu digerak dan 
dimanfaatkan sepenuhnya kepada golongan ini. Penyediaan program yang sesuai 
dengan keperluan, kehendak dan kepentingan golongan ini adalah kaedah terbaik 
yang mampu menarik mereka ke pusat-pusat berkenaan. 
 
Di sebalik kerancakan menangani jurang digital dalam kelompok masyarakat 
’terpinggir’, fenomena ini mula menyerang kelompok masyarakat biasa. Isu besar 
yang mendepani jurang digital ialah ’tidak mahu’ atau enggan memiliki teknologi. 
Oleh kerana pengukuran jurang digital di Malaysia pada masa ini diasaskan kepada 
tiga faktor iaitu penembusan telefon talian tetap, pemilikan komputer dan langganan 
Internet, maka merintis penembusan ketiga-tiga alat pengukuran ini boleh 
menjelaskan fenomena jurang digital di Malaysia. 
 
Hasil kajian rintis terhadap pemilik telefon talian tetap di rumah menunjukkan 
bahawa kadar penembusan pemilikan komputer dan Internet di rumah masih berada 
pada tahap yang rendah. Kebanyakan anggota masyarakat yang tidak memiliki 
komputer bukan disebabkan mereka tidak mampu memiliki tetapi mereka enggan 
memilikinya kerana ’mereka tidak memerlukan komputer’ dalam kehidupan mereka. 
Hakikatnya, dengan usia pemilik telefon talian tetap dalam kajian ini yang berada di 
ambang peralihan di antara dewasa dan tua sememangnya mereka bukanlah pengguna 
komputer dan Internet yang utama (Makhdzir Mardan, 2000; Selwyn, Gorard, 
Furlong, dan Madden, 2003). Sebaliknya, keengganan memiliki Internet di rumah 
lebih didorong oleh persepsi negatif golongan ini terhadap ‘lambakan bahan lucah’ 
yang akan melekakan dan mempengaruhi anak-anak mereka. Secara tidak langsung, 
sikap yang diambil oleh kebanyakan pemilik telefon talian tetap di rumah (yang juga 
bapa dan ibu) terhadap komputer dan Internet mewujudkan jurang digital dalam 
kalangan ahli keluarga mereka. Perkara ini dapat diatasi sekiranya golongan ini dapat 
didedahkan dengan ‘kandungan’ Internet yang positif, baik dan bermanfaat. 
Perkhidmatan kerajaan dalam talian, maklumat pendidikan dan maklumat berkaitan 
agama adalah diantara contoh kandungan tersebut. Golongan dewasa dan tua ini juga 
perlu dididik untuk bersama-sama anak-anak mereka meneroka dan melakukan 
aktiviti bersama di Internet. Dengan itu, pendidikan dapat diterapkan secara berkesan 
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kepada anak-anak dan mengelakkan anak-anak leka tanpa arah dan tujuan di ruang 
Internet. 
 
Kesimpulannya, keengganan memiliki komputer dan Internet oleh kebanyakan 
penduduk Malaysia merupakan salah satu punca kepada melebarnya jurang digital. 
Persepsi dan sikap yang ditunjukkan oleh generasi tua terhadap komputer dan Internet 
akan merugikan generasi muda Malaysia yang perlu diasuh dan dibimbing secara 
positif untuk menghadapi kehidupan yang lebih kompleks pada masa depan. Sikap 
mengelak dari menerima hakikat akan kepentingan ICT tidak akan menyelesaikan 
masalah sebenar masyarakat. Ibu bapa perlu menyedari peranan dan tugas mendidik 
anak-anak di rumah dengan pelbagai ilmu semasa. Oleh itu renunglah kata-kata 
Saidina Umar Al-Khattab di awal bicara kertas kerja ini. Moga ia akan memberikan 
inspirasi dan kekuatan kepada kita bagi membentuk generasi muda Malaysia yang 
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